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Apresentamos-lhes o primeiro volume da XII Edição da Revista Eletrônica                      
E-Civitas, do Centro Universitário UNIBH. 
 
Cada edição que nasce impulsiona-nos a novos pensamentos e reflexões acerca de 
artigos inspiradores, registrados pelos que acreditam nas vocações do Direito, tendo-o 
como um importante alicerce na construção de uma sociedade mais justa e desenvolvida. 
 
Para aprofundar reflexões sobre a temática “ A (im)penhorabilidade de bem de 
família dado em garantia hipotecária: critérios para aferição da existência de 
benefícios à entidade familiar”, Bruna Casimiro Siciliani e Simone Cristina Nuemberg 
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Já Alessandra Noremberg aborda, em seu texto “A cidadania ativa e sua 
efetivação através da participação nas audiências públicas no nível municipal”, a 
importância da consolidação de direitos em prol da sociedade. 
 
O artigo “Análise das teorias abolicionistas e minimalistas: o potencial da 
restauração e da ressocialização do direito penal”, elaborado por Kátia Salomão e 
Stephanie Damaris de Aguiar Barreto, traz uma análise objetiva sobre a necessidade de 
reforma no sistema penal brasileiro, visando ressocialização e restauração da cidadania. 
 
Em seguida, com o uso da metodologia de análise qualitativa e abordagem de 
caráter descritivo e analítico, o tema “Os impactos da reforma trabalhista no acesso à 
justiça sob o prisma da Constituição Federal, dos tratados internacionais de direitos 
humanos e dos princípios do direito do trabalho”, escrito por Rodrigo Wasem Galia e 
Marcelo Eron Silveira, propõe a busca por conhecer, diferenciar e refletir sobre as 
transformações ocorridas no processo do trabalho. 
 
Após breve contextualização de Aristóteles e sua proposta ética, Caroline Ribas e 
Juscelino Silva apresentam o artigo “As paixões da alma na ética aristotélica: 
genealogia, natureza e finalidade”. 
 
Através de “A súmula nº 231 do STJ e a argumentação “contra legem””, 
Sheyla Cristina da Silva Starling propõe uma reflexão acerca dos princípios da 
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Questionando sobre conflitos históricos envolvendo os Sírios, o artigo “The 
Syrian Kurds’ race towards autonomy: have they obtained the necessary amount of 
political and military leverage to claim a long-term de jure autonomous Jurdish 
region in Syria”, escrito por Gabriel Mota Dinis e Paulo Augusto de Oliveira, analisa a 
guerra na Síria e possíveis medidas para superar tal conflito. 
 
Agradecemos e homenageamos aos que incorporam a nossa proposta e ajudam a 
construir este trabalho. 
Fernanda Araújo Kallás e Caetano 
Editora Geral da Revista E-Civitas 
 
